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連合政治の組織論的分析
　　　　　　　　表10 党員数（婦人同盟，青年同盟を含む）
? m穏健統一党 c中央党 fp国民党 s社民党　　vpk左党共産党
1，1．1965 197400 248300 115400 921500　　　　　25900
1．1．1966 180900 241800 114500 931600　　　　　25900
1．1．1967 170400 236000 1！6100 9・56σ0 P23500
L1．1968 162200 230700 115300 952600@1　25000
1，1．1969 164500 229000 U73σ0 950000@1　22200
1，1．1970 159300 226900 1127GO 977900　1　185db




穏健統．・党 国　民　党 中　処　党 社　民　党 左党共産党 計
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党員 地方 地域 党具 地方 地域 党員 地方 地域 玉入 集団加入 計
大企業経営者 600 7％ 8％ 0．1 0．0 2．9 0．6 3．3 3．6 0．0 0．0 0．0高給・給学生活者 22 31 35 5．0 4．0 10．4 15．3 24．44L910．7 0．2 1．8
農・漁業従事者 6 30 18 72．9 85．6 58．4 7．4 10．4 8．4 0．5 o．1 0．2給　与　生　活　者． 20 8 20 1．6 1．0 11．8 19．9 31．0 26．1 10．2 0．8 2．2
小企業経営者 14 12 6 2．7 1．4 1．6 22．8 6．1 14．3 4．6 O．0 0．7職　．1：長，店　員 1 0 2 0．5 0．0 3．3 5．2 16．6 0．0 14．．9 4．9 6．4
L　業　労　働　者 2 1 0 2．8 0．0 2．6 L2 5．5 0．6 22．847243．6







1．1U3 19．0O．4 0．3O．0 2．5O．0 9．1R．6 1．7R．7 2．8R．7














党員 地方 地域 党員 地方 地域 党員 地万 地域 二八 襲団如入 計
国民学校・初等教育 26％ 10906％ 62．7 44．6 30．0 46．8 19．6 14．1 64．8 75．0 73．4
職　　業　　学　　校 3 15 6 5．7 12．5 23．2 8．9 4．5 9．9 10．0 13．5 13．0
中　　等　　教　　育 13 13 14 1．5 L2 9．6 3．7 9．6 9．9 L8 1．2 1．3
国民高等学校 13 14 5 16．9 35．5 24．1 1L524．5 10．0 12．3 2．8 4．2ギ　ム　ナ　ジ　ウ　ム 7 11 16 2．4 0．6 2．7 5．6 15．3 14．7 0．9 0．0 0．1
ギムナジウム＋α 7 13 8 L9 O．0 1．7 8．0 5．9 10．6 0．9 0．0 0．1
単科大学／大学 20 20 31 1．5 1．8 7．4 7．7 15．5 23．2 4．5 0．0 0．7その他・無回答 12 6 15 7．1 3．8 4．3 7．7 5．5 7．8 9．4 7．4 7．0
計 100 100 100 99．7100．0103．099．9100．4100．0100．0100．0100．0
＊Kay・Vilheh　Winqvist，　et　d，1972，　S．57，117，176，242より作成。
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